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Pantai Manggar merupakan pantai kebanggaan masyarakat Kota Balikpapan. 
Pantai landai berpasir putih ini terletak kurang lebih 15 kilometer sebelah timur Kota. 
Dihari-hari besar dan hari-hari tertentu diadakan pertunjukan baik budaya ataupun 
kreatifitas di panggung terbuka ini. Yang sangat disayangkan di kawasan Pantai 
Manggar ini masih minim sarana-sarana pendukung pariwisata yang dapat memberikan 
ciri khas seperti layaknya tempat penginapan yang lebih layak seperti hotel resort 
mengingat tempat wisata ini mengalami peningkatan jumlah wisatawan pada hari libur.  
Balikpapan memiliki iklim tropis dimana dibutuhkan sebuah bangunan yang 
multifungsi yang memperhatikan segi penghawaan, pencahayaan dan kriteria lainnya 
yang berkaitan dengan Arsitektur Tropis.  
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